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La siguiente investigación tiene como título “Derecho de presunción de inocencia en el 
procedimiento administrativo disciplinario en la Secretaría Técnica de la Dirección 
Regional de Salud de San Martín 2019”, según los expedientes administrativos 
disciplinarios resueltos por la Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Salud de 
San Martín, teniendo como objetivo general conocer si la Secretaría Técnica de la 
Dirección Regional de Salud San Martin aplica debidamente el Principio de Presunción 
de Inocencia en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios en el período 2019. El 
tipo de investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL y el diseño de la investigación es 
descriptivo, teniendo como muestreo TREINTA (30) expedientes administrativos 
disciplinarios resueltos en el año 2019 por la Secretaría Técnica de la Dirección Regional 
de Salud de San Martín 2019.  Se llegó a la conclusión que los actos dentro del proceso 
administrativo disciplinario en la Secretaria Técnica de la Dirección Regional de Salud 
San Martín con mejores resultados, son la notificación y la emisión de las resoluciones, 
con una aplicación debida del 100% y 93.3% respectivamente.  Por el contrario, un 
aspecto a mejorar es la obtención de los medios probatorios, los cuales sólo en un 40% 
fueron aplicados debidamente. Sólo en el 40% del total de casos analizados, se evidencia 
que existió una suficiente actividad probatoria efectuada por la Secretaria Técnica de la 
Dirección Regional de Salud San Martín.  De los resultados obtenidos se determina que 
no existe vulneración al principio de presunción de inocencia por parte de la Secretaria 
Técnica de la Dirección Regional de Salud San Martin.  
 
Palabras claves: Derecho de presunción de inocencia, Procedimiento Administrativo 









The following investigation is entitled “Right of presumption of innocence in the 
disciplinary administrative procedure in the Technical Secretariat of the Regional Health 
Directorate of San Martín 2019”, according to the disciplinary administrative files 
resolved by the Technical Secretariat of the Regional Health Directorate of San Martín, 
with the general objective of knowing if the Technical Secretariat of the Regional Health 
Directorate San Martin duly applies the Principle of Presumption of Innocence in the 
Disciplinary Administrative Procedures in the period 2019. The type of research is of a 
NON-EXPERIMENTAL type and the design The investigation is descriptive, taking as a 
sample THIRTY (30) disciplinary administrative files resolved in 2019 by the Technical 
Secretariat of the Regional Health Directorate of San Martín 2019. It was concluded that 
the acts within the disciplinary administrative process in the Sec Technical secretary of 
the San Martín Regional Health Directorate with better results, are the notification and 
issuance of resolutions, with a due application of 100% and 93.3% respectively. On the 
contrary, one aspect to improve is the obtaining of the evidence, which only 40% were 
properly applied. Only in 40% of the total cases analyzed, it is evidenced that there was 
sufficient probative activity carried out by the Technical Secretary of the San Martín 
Regional Health Directorate.  From the results obtained, it is determined that there is no 
violation of the principle of presumption of innocence by the Technical Secretariat of the 
San Martin Regional Health Directorate. 
 
 
Keywords: Right of presumption of innocence, disciplinary administrative procedure, 








1.1. Realidad Problemática 
 
El derecho a la presunción de inocencia se encuentra identificado en 
distintos dispositivos en lo asociado a derechos humanos a nivel de todo el 
mundo, como su aplicación en los sistemas de administración pública en 
distintos países de Latinoamérica. Dicho concepto es ante todo un derecho 
constitucional, cuya titularidad es ejercida por el sujeto pasivo de un 
procedimiento disciplinario. Este principio indica que el administrado no 
es inocente, sino que, debe ser admitido en esa disposición, mientras no 
exista una resolución de sanción que determine lo contrario. 
En el Perú el procedimiento administrativo disciplinario, conocido en sus 
siglas como PAD, es un sistema de estabilidad constituido por la ley, que se 
efectúa a través del poder punitivo estatal de orden administrativo con la 
finalidad de asegurar con igualdad y justicia el acto de resolver situaciones 
consideradas faltas disciplinarias dadas por funcionarios o servidores 
públicos, para los que probablemente podrían ser sancionados con 
advertencia verbal o escrita, supresión y despido cuando se contravengan 
normas que constituyan infracciones que se encuentren dentro de la ley del 
servicio civil y su reglamento. De tal forma, el procedimiento debe ser 
efectuado respetando los preceptos que señalan el debido proceso con el 
fin de determinar la responsabilidad del presunto trasgresor, protegiendo 
los intereses de carácter público y del servidor público. 
 
La presente investigación se ejecutó a través de la investigación y el 
análisis de expedientes administrativos para conocer si se está aplicando 
de modo correcto el principio de presunción de inocencia en los PADs 
e identificar si en los actos realizados por la secretaría técnica de la 
DIRESA San Martín existe vulneración del principio mencionado 
anteriormente, del mismo modo comprobar si la actividad mínima 
probatoria es suficiente, teniendo en cuenta el rol fundamental de los 
medios probatorios dentro del procedimiento y la obtención de un 
pronunciamiento justo. 
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1.2. Trabajos previos 
 
De investigaciones anteriores a nuestro proyecto sobre estudios realizados a 
nuestro tema hallamos: 
 
A nivel internacional 
 
Gohurdett, R. (2013) su investigación titulada: El principio de inocencia en 
el derecho administrativo sancionador. (Tesis de Pregrado). Universidad 
de Chile, Santiago, Chile. Llegó a la conclusión: 
 
El tema administrativo tampoco existe consagración legal de la 
presunción de inocencia. No obstante, sí existe el debido proceso 
en el artículo 18 de la Ley N° 18.575. A nuestro comprender el 
inicio de inocencia sería aplicable como parte del debido proceso, 
puesto que es complicado comprender la presencia de un racional 
y justo trámite que no integre la presunción de inocencia como 
parte de él. Sin perjuicio de lo previo, resulta trascendente la 
implantación legal de la presunción de inocencia. 
 
A nivel nacional 
 
Estela, J. (2012). Su investigación: El PAD, las sanciones administrativas 
en el poder ejecutivo, casuística. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional 
de San Marcos, Lima, Perú. Concluyó que: 
 
Al existir diferentes P.A.D.S en la administración pública, así como 
lo predeterminado en los diferentes modos de la carrera 
administrativa, del DL. 1057, de igual forma en el sector privado, 
y el PAD predeterminado por la Ley del Código de Ética de la 
función pública, se identifica que no existe estandarización de las 
leyes que norman el empleo público por lo que afecta 




Cubas, J. (2017). Desarrolla su investigación: La Justicia Administrativa 
Disciplinaria en el Perú. (Tesis Doctoral). Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, Lambayeque, Perú.  Concluyó que ante el ineficaz estudio e 
identificación del aspecto de la administración se hacen presente una 
transgresión al debido proceso en los P.A.D.S y asimismo al derecho 
presunción de inocencia. 
 
Uriol, J. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Utilización de medios 
probatorios en los procedimientos disciplinarios en el sector de educación y 
su afectación al debido procedimiento. (Tesis de Maestría). Universidad 
Nacional de Trujillo. Concluyó que: 
 
La mayoría de PADS se excluye el desempeño del principio 
administrativo de verdad material, asimismo la causa de las 
resoluciones, el estudio individual del caso, utilización correcta de 
los medios probatorios, afectando de manera directa el Debido 
Procedimiento. 
 
A nivel Regional 
 
Espinoza, J. (2019). Realizó un estudio titulado: “Vulneración del derecho a 
la presunción de inocencia en el PAD laboral de la DRTPE de San Martín, 
2014- 2015”. (Tesis de Pregrado). Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, 
Perú. Dentro de sus conclusiones se encuentra: 
 
Esos actos donde se transgredieron la presunción de inocencia de los 
procesados (…), tienen como habitual denominador al inspector 
aplicando alguna sanción a cambio de una contravención que no se dio 
a conocer pero si se requirió su corrección e incumpliendo con esa 
orden; asimismo, el inspector verificó evadió las indagaciones que 
corresponden los mismos que se reflejan en los hechos encontrados en 
las actas de infracción. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Teoría de la Presunción de Inocencia 
La convención americana sobre derechos humanos, en el artículo 8.2 
determina: Todo aquel imputado de delito posee el derecho a que se 
sospeche ser inocente hasta que no se determine en lo legal su culpa.  En 
otra parte del artículo 8.2, se definen qué condiciones mínimas deben 
prevalecer en el procedimiento para condenar a un individuo. De igual 
modo, en la Constitución Política del Perú el literal e) del numeral 23 del 
artículo 2, determina que cada individuo es considerado inocente hasta 
que no se haya establecido judicialmente su responsabilidad. 
 
También se tiene el código procesal penal en su artículo II, donde se 
determina que la persona acusada de cometer un acto condenable se 
considera sin culpa, debiendo ser sometido en esa condición, hasta 
que se compruebe lo contradictorio y se encuadre su carga a través de 
sentencia firme adecuadamente motivada.  
 
Respecto al derecho a la presunción de inocencia en sede 
administrativa, el fundamento 46 de la sentencia del Tribunal 
Constitucional contemplado en el Expediente N.° 00156-2012-
PHC/TC, se le considera sospecha de licitud y se sitúa en el artículo 
230.9 de la Ley Nº 27444, donde se señala que las entidades deben hacer 
la suposición que los acusados actuaron acorde a sus funciones hasta que 
no obtengan pruebas de lo opuesto. 
 
La STC 02192-2004-AA/TC, precisó: Al encontrarse establecido que el 
mismo inspeccionado administrativamente sea quien trate de demostrar 
su exculpación, se quebrantó el principio constitucional de presunción 
de inocencia que además guía el P.A.S, supliéndolo por un estatuto 
de culpabilidad que es contrario a la Carta Magna. 
El máximo intérprete de la constitución en sentencia de carácter 
vinculante, afirmó: La presunción de inocencia es tanto un 
fundamento como un derecho fundamental, relacionado con el 
derecho a la contradicción correcta y transparente. Producido por el 
principio ‘pro homine’, requiere la suficiente igualdad de arma para 
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poder y no presumir la responsabilidad del investigado durante la 
investigación. En esa línea es factible la conexión de las instancias 
públicas, acogiéndose al principio de observancia obligatoria.  
En ese sentido, en materia administrativa para la presunción de 
inocencia no es posible la afirmación de que el empleado del sector público 
incurrió en falta siempre y cuando la autoridad administrativa n o  haya 
decretado su responsabilidad. 
 
Por otro lado, la Res. N° 001823-2017-SERVIR/TSC, fj. 38 de la 
Primera Sala del Tribunal Servir, establece que es prioritario recopilar 
los medios probatorios suficientes sobre la autoría  y los hechos del tipo 
previsto del proceso que se sigue  a fin de con formar razonadamente la 
convicción con la fundamentación de todos los elementos producidos 
en la investigación.  
 
En mérito a ello, es requisito una mínima actividad probatoria para 
desvirtuar la presunción del funcionario administrativo investigado. En 
virtud del cual, para enervar este principio, las entidades estatales 
deben obtener los elementos suficientes que generen convicción de la 
responsabilidad del administrado en cuento a los hechos que se le 
atribuye.  
 
La presunción de inocencia, ante  sus diversas implicancias jurídicas, 
que lo han convertido en un derecho complejo, anteponiéndolo como 
el límite para la actuación de los órganos jurisdiccionales en el 
funcionamiento mismo de una causa procesal.  
 
Morón, J. (2011) refiere: Presumir la inocencia del investigado, está 
en la medida provisional del estado de certeza del administrado, 
parámetros que toda la administración deberá respetar mientras dure 
toda las etapas del procedimiento. No debiendo anticipar una sanción 
al administrado sin que medien los medios de prueba legalmente 
obtenidos que garanticen con certeza la responsabilidad del 
administrado, por cuanto le toca a la administración corroborar la 
actividad probatoria y no imponérsele al administrado; respetando 
subjetivamente sus derechos, a la dignidad, honor, la buena 
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reputación, entre otros. 
 
Nieto, A. (2005) afirma: que respecto a la naturaleza procesal de la 
presunción de inocencia, se materializa básicamente en cuanto al tributo del 
fundamento y que está en manos de la administración obtenerla a fin 
de poder desvirtuar el derecho en mención, posibilitando en todo 
momento, pero por lo menos debe presumir el fundamento de los 
acontecimientos componentes y de los factores que integran del tipo. 
 
1.3.2. Teoría del Proceso Administrativo Disciplinario 
Guzmán, C. (2007) definió: El PAD como la agrupación de hechos 
y procedimientos que fueron gestionados en los organismos, que 
dirigen a la manifestación de un suceso administrativo que genere 
cambios jurídicos de forma individual o individualizables por encima 
de las pretensiones, deberes o derechos de los administrados. 
Igualmente, el impacto jurídico de un proceso administrativo 
disciplinario constituye fundamentalmente una limitante de los 
derechos del mismo, que en cierta forma no perjudica su libertad 
individual, p e r o  s i  afecta su acervo y el usufructo de sus 
derechos civiles. 
 
La potestad disciplinaria de la administración radica en la licencia que 
ésta posee para realizar la evaluación del comportamiento en cuanto 
a las funciones de los servidores civiles y, de ser necesario, dictar las 
penalidades q u e  ameriten, según la gravedad de la falta; aplicación 
que se realiza a través de el estricto acatamiento del procedimiento 
administrativo que señala la norma ajustable de la materia. El 
procedimiento garantizar del debido proceso, como presunción de 
inocencia, derecho a ser atendido y p r e s e n t a r  fundamentos, 
legalidad, igualdad, entre otros. 
 
Acevedo, P (2012) manifestó: El procedimiento administrativo 
disciplinario brinda la facultad a las instituciones de establecer 
infracciones y sanciones, así mismo su ejecución es cambiable de 




Los orígenes del procedimiento administrativo se remontan mediante 
D. leg. N° 1023, con el cual se dio la creación de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR, posee un alcance a un compuesto de 
normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas, 
conducidos por las entidades públicas en la administración del 
recurso humano.  Más adelante, la Ley N° 30057- Ley del Servicio 
Civil, facilitó el comienzo a un actual régimen del Servicio Civil, con 
la finalidad que las entidades públicas del estado alcancen grados de 
eficacia y eficiencia más elevados, brindando adecuadamente un 
servicio con calidad a los ciudadanos, de igual modo se busca impulsar 
el crecimiento de sus integrantes. Con la aprobación del reglamento 
de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM, se aplica el Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de aplicación automática a los servidores bajo los 
regímenes Dleg. 276, DL.728 y DL. 1057 –CAS, a partir del 14 de 
setiembre del 2014. 
 
Las faltas determinadas en la ley, ubicadas en el Capítulo I, Art. 85, 
establecen las faltas disciplinarias, que conforme a su nivel de 
agravante tiene la posibilidad de ser castigados con interrupción o 
con destitución, previo PAD.  Del mismo modo en el numeral 98.1 
del Artículo 98 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, señala 
que la comisión de cualquier falta señalada en el artículo 85 de la Ley, 
y el Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS, en situación 
de una falta leve, conllevará el menester de la penalidad que 
corresponde, tal fuese el asunto.   
 
Asimismo, en el numeral 98.2 del Artículo 98, concordante con el 
artículo 85, literal a) de la Ley, resalta que adicionalmente son faltas 
disciplinarias: 
 Emplear de forma indebida las licencias que cuentan con 
consentimiento de parte de la entidad y tienen carácter de obligación 
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de acuerdo a las normas de la materia. No están contempladas 
aquellas que son asignadas por asuntos de índole personal. 
 Cometer hechos que infrinjan en perjuicio la libertad sindical de 
acuerdo al artículo 51 del reglamento. 
 Cometer hechos de nepotismo de acuerdo a la disposición de la ley 
y el reglamento. 
 Herir física y/o verbalmente a la persona que hace uso  de los 
servicios a responsabilidad de la institución. 
 Hostigar sexual o moralmente. 
 Hacer uso del  cargo con la finalidad de obtener beneficios 
personales, determinándose en perjuicio el recaudo por los 
servicios sin costo que preste el estado a la población considerada 
vulnerable. 
 Omitir la atención de la obligación de mantener la reserva en la 
información de acuerdo al artículo 156 k) del reglamento. 
 Imposibilitar la accesibilidad al lugar laboral del trabajador que 
tome la decisión de no prevalecer su derecho a la inactividad 
(huelga). 
 Cometer hechos con indolencia en el uso y cuidado de máquinas y 
tecnología que conlleven a causar una variación negativa de los 
servicios que presta la institución. 
 
Posteriormente se puede apreciar el numeral 98.3 y 98.4 
respectivamente, se menciona la infracción por supresión, que 
significa: Ante la carencia de una labor que el trabajador o ex 
trabajador civil tenía como deber de ejecutar contando con las 
condiciones para ejecutarla. Y cuando un comportamiento se 
considera falta por la ley o su reglamento, y por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial o la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
simultáneamente, la Oficina de Control de la Magistratura o la Fiscalía 
Suprema de Control Interno contarán con la antelación en la facultad 
para identificar el motivo que corresponde. En la totalidad de los 




Que, precisando respecto a las sanciones disciplinarias el artículo 102 
del citado reglamento señalando a las esperadas en el artículo 88 de 
la ley: comunicación oral y escrita, interrupción sin goce desde un 
día hasta trecientos sesenta y cinco días y finalmente el retiro del 
puesto. De igual forma, para los ex trabajadores la penalidad que les 
asignan es retirar la habilitación para retornar a trabajar por el estado por 
no más de cinco años, de acuerdo a lo determinado en la Ley N° 
27444. 
El poder para dirigir el PAD y punir compete, en primera instancia, 
a: 
 En relación a la penalidad de reprimenda textual, el jefe inmediato 
instruye y penaliza, y el responsable de recursos humanos, lo hace 
oficial. 
 En relación a la penalidad de interrupción, el jefe inmediato es 
el órgano instructor y el responsable de recursos humanos, es el 
órgano sancionador y hace oficial la sanción. 
 Sobre la sanción de retiro del puesto, el jefe de recursos humanos es 
el órgano instructor, y el titular de la entidad es el órgano 
sancionador y quien hace oficial la penalidad. 
La oficialización se hace efectiva registrando la penalidad en el 
legajo y poniendo de conocimiento al trabajador. 
El procedimiento administrativo disciplinario consta de dos etapas 
estipuladas en el Art. 106 del reglamento: la instructiva, bajo 
responsabilidad del órgano instructor que contempla las 
intervenciones conducidas a la especificación de la carga 
administrativa disciplinaria y la sancionadora de carga del órgano 
sancionador, que contempla a partir de recepcionar el informe del 
órgano instructor hasta la comunicación de la imposición de penalidad 
o archivo del PAD.  Similarmente, en algunos casos se contempla 
desde la determinación de la declaración de no a lugar, que concluye 
en el archivamiento del procedimiento. 
 
Jara, J.  (2016) manifestó: Es posible que el secretario técnico sea un 
trabajador de la institución que sumada a sus responsabilidades admite 
el cargo, con la finalidad de ser el encargado exclusivo de ello; dado que 
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la práctica nos ha evidenciado una menuda actuación de las 
comisiones de procesos administrativos disciplinarios, 
específicamente debido a dichas funciones se desarrollaban sumadas a 
sus labores cotidianas. 
 
El servidor civil tiene la posibilidad de insertar proceso de 
reconsideración o de litigio frente al suceso administrativo que lo 
penaliza en primer arbitrio, en el plazo de no más de quince días 
hábiles posteriores de su comunicación oficial y debe ser resuelto en 
el periodo de treinta días hábiles. En caso de amonestación escrita 
la reconsideración se resuelve por el órgano sancionador del presunto 
infractor y la apelación la resuelve el jefe de recursos humanos; para 
los casos de suspensión y destitución la reconsideración lo resuelve el 
jefe de recursos humanos y la siguiente etapa está bajo la 
responsabilidad del tribunal del servicio civil y abarca la resolución 
de los medios de apelación, que concluye al método sancionador en 
la instancia administrativa. La resolución del tribunal del servicio 
civil que da solución el medio de apelación o la desestimación ficta, 
acaban el camino administrativo, imposibilitando interponer cualquier 
recurso administrativo. Frente a las determinaciones del tribunal, se 
puede insertar demanda contenciosa administrativa. 
 
La licencia para establecer si existen faltas disciplinarias y dar inicio al 
PAD caduca de acuerdo a lo esperado en el artículo 94 de la ley, a 
los tres años calendario de haberse cometido la infracción, con 
excepción que, en ese lapso, el área de recursos humanos, tomaría 
entendimiento de lo propio. En esta última hipótesis, el vencimiento se 
hará efectivo un año calendario luego de tomar entendimiento a través 
de la misma oficina, siempre y cuando no haya acontecido el plazo 
precedente. En relación a situaciones de los ex trabajadores, el 
periodo de caducidad es de dos años calendario, contabilizados a partir 
que el organismo tomó entendimiento de la consumación de la falta. 
Considerando que la caducidad será revelada por el titular del 
organismo, de oficio o a solicitud del interesado, sin deterioro de la 




1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿La secretaría técnica de la DIRESA San Martin aplica debidamente 
el Principio de Presunción de inocencia en los procedimientos 
administrativos disciplinarios en el período 2019? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cuáles son los sucesos administrativos ejecutados por la secretaría 
técnica que infringieron el derecho a la presunción de inocencia de los 
procesados en el PAD de la DIRESA San Martín durante el año 
2019? 
 
¿Existe actividad mínima probatoria del derecho de presunción de 
inocencia de los servidores procesados en el PAD en la secretaría 
técnica de la DIRESA San Martín durante el año 2019? 
 
1.5. Justificación 
1.5.1. Justificación teórica 
El trabajo de investigación contiene conceptos específicos sobre 
procedimiento administrativo disciplinario, así como conceptos y 
precedentes relevantes del derecho de presunción de inocencia, que 
relacionan a ambas variables y facilitará su entendimiento en el tema. 
 
1.5.2. Justificación práctica 
La investigación no sólo describirá estadísticamente respecto la actual 
estado de la DIRESA San Martín, respecto a la transgresión de la 
presunción de   inocencia, también servirá de utilidad para que la 
Autoridad Administrativa de Trabajo y la Autoridad del Servicio Civil 
– SERVIR, pueda identificar los errores más frecuentes en la 
utilización del derecho de presunción de inocencia y de este modo 
utilizar la presente investigación, como una guía para reducir las 
ineficiencias que se presenten. 
 
1.5.3. Justificación por conveniencia 
La presente investigación resulta ser de suma conveniencia, porque 
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es desarrollada en base a objetivos específicos que darán respuesta a 
lo planteado en la realidad problemática. 
 
1.5.4. Justificación social 
Tiene importancia en la sociedad, porque implica que las personas, 
tanto a los estudiantes de derecho, trabajadores o servidores públicos, 
entre otros, tengan conocimiento sobre la implicancia de la 
presunción de inocencia en los PADs. 
 
1.5.5. Justificación metodológica 
La investigación se encuentra direccionada al análisis de los 
expedientes de procesos administrativos disciplinarios para una 
correcta utilización del principio de presunción de inocencia, a través 
de la relación de ambas variables y el análisis y la demostración 
resultantes del instrumento de investigación, se propongan las 
recomendaciones para que se pueda mejorar los aspectos que sea 
evidentes en deficiencias. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
Hi 
La secretaría técnica de la DIRESA San Martin aplica debidamente 
el Principio de Presunción de Inocencia en los procedimientos 
administrativos disciplinarios en el período 2019. 
 
H0 
La secretaría técnica de la DIRESA San Martin no aplica debidamente 
el Principio de Presunción de Inocencia en los procedimientos 
administrativos disciplinarios en el período 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis especificas  
Hi 
La notificación, los medios probatorios y resoluciones, actos 
administrativos del PAD en la secretaría técnica de la DIRESA San 
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La notificación, los medios probatorios y resoluciones, actos 
administrativos del PAD en la secretaría técnica de la DIRESA San 
Martín en el año 2019 aplican indebidamente el derecho de 
presunción de inocencia. 
 
Hi 
La secretaría técnica de la DIRESA San Martín realiza actividad 
mínima probatoria en los PADs en el año 2019 
 
H0 
La secretaría técnica de la DIRESA San Martín no realiza la actividad 
mínima probatoria en los PADs en el año 2019. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Conocer si la secretaría técnica de la DIRESA San Martin aplica 
debidamente el principio de presunción de inocencia en los 
procedimientos administrativos disciplinarios en el período 2019. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Identificar los actos administrativos realizados por la secretaría técnica 
que infringieron el derecho a la presunción de inocencia de los 
servidores procesados en el PAD en la secretaría técnica de la 
DIRESA San Martín en el año 2019. 
 
Comprobar la existencia actividad mínima probatoria del derecho de 
presunción de inocencia de los servidores procesados en el PAD en 




2.1. Diseño de investigación. 
No experimental: 
Se basa en sucesos sin que se altere el objeto de investigación, se fundamenta 
en el análisis de expedientes emitidos por la Secretaría Técnica de la 
DIRESA San Martín en el año 2019. 
 
Tipo de investigación: 
Cuantitativa: Enfoque de investigación conformado en el acopio de la 
información para dar respuesta sustentada las hipótesis planteadas, como 
fundamentos en el cálculo numérico, la contabilización y usualmente en el 
empleo de métodos estadísticos (Abanto, 2014)  
 
Descriptiva: Describe de forma sistematizada las singularidades de una 
población objetivo o ámbito de interés. En este tipo de trabajo el investigador 
acopia los datos tomando como base de una hipótesis o teoría. 
 
Transversal: La investigación se ejecutará en un momento único y por un 
por un periodo determinado.
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2.2. Variable y Operacionalización 
 
Variable I: Derecho de Presunción de Inocencia 
 
Variable II: Proceso Administrativo Disciplinario 
Tabla 1: Variables 
 






La presunción de inocencia equivale 
a un estado de certeza provisional 
del administrado en el cual se debe 
respetar por toda la Administración 
mientras se dirige todo el 
procedimiento. Morón, J. (2011). 
La presente variable es 
independiente, ya que, 
puede existir de por sí 
sola. 
 Jurídico  Notificación 






El P.A.D. como el conjunto de 
sucesos y procedimientos 
gestionados en los organismos, que 
conducen a la emisión de un acto 
administrativo que cree impactos 
jurídicos individuales o 
individualizables por encima de los 
intereses, deberes o derechos de los 
administrados. Guzmán. C, (2007) 
La presente variable 
es dependiente, ya que, 
para su existencia tiene 
que depender de la 
variable “Derecho de 
presunción de inocencia”. 







2.3. Población, muestra y muestreo Población 
Está conformada por los expedientes de procesos administrativo disciplinario de 
la DIRESA San Martín en el periodo del 2019. 
 
Muestra 
Se tomaron 30 expedientes administrativos de forma aleatoria, emitidos por la 
Secretaría Técnica de la DIRESA San Martín en el año 2019. 
 
Muestreo 
Para calcular el tamaño de la muestra se hizo uso del muestreo por conveniencia 
(no probabilístico); debido a que, en el periodo de estudio, en la secretaría técnica 
de la DIRESA San Martin, ha realizado un total de 60 expedientes de proceso 
administrativo disciplinario. Por lo tanto, la muestra representa el 50% de la 
población, cumpliendo con el criterio de representatividad. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2:  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Validación 
El grado de validez de los instrumentos empleados la investigación fueron 
analizados por profesionales especializados en temas relacionados al estudio, quienes 
verificarán su construcción y contenido. 
 
Confiabilidad 
Se aplicó en su momento el programa Microsoft Excel. 
 
2.5. Procedimiento 
Luego de aplicar el instrumento de investigación, los datos obtenidos se 
ejecutaron con el programa Microsoft Excel para obtener los cuadros y gráficos 
de frecuencias simples y porcentuales utilices para la exposición de los resultados 




2.6. Método de análisis de datos 
Se construyeron tablas de frecuencia simple y porcentual, con la finalidad de 
mostrar información completa, ordenada y amigable en concordancia con los 
objetivos e hipótesis planteados en el presente estudio. 
 
2.7. Aspectos éticos 
La investigación fue desarrollada por la propia investigadora, la misma que se 
responsabiliza por los contenidos y la base teórica que integra la investigación con 
las debidas citas de las fuentes y autores de donde extrajo información, respetando el 
derecho del autor, las normas APA y la identificación de los trabajadores 




























3.1. Objetivo Específico 1 
 
Identificación de los actos administrativos realizados por la secretaría técnica 
que infringieron el derecho a la presunción de inocencia de los servidores 
procesados en el PAD en la Secretaría Técnica de la DIRESA San Martín durante 
el año 2019. 
 
Tabla 3:  
Aplicación de la notificación en el Procedimiento Administrativo Disciplinario de 
la Dirección Regional de Salud San Martín. 
 
Notificación f % 
Debida 30 100 
Total 30 100 






















Gráfico 1: Aplicación de la notificación en el procedimiento administrativo 
disciplinario de la Dirección Regional de Salud San Martín. 









Como se observa en la tabla y figura, en el 100% de los expedientes 
correspondientes al procedimiento administrativo disciplinario de la DIRESA San 
Martín se aplicó debidamente la notificación. 
 
Tabla 4:  
Obtención de medios probatorios en el procedimiento administrativo disciplinario 
de la Dirección Regional de Salud San Martín. 
Medios probatorios f % 
Insuficiente 18 60 
Suficiente 12 40 
Total 30 100 





Gráfico 2: Obtención de medios probatorios en el procedimiento administrativo 
disciplinario de la Dirección Regional de Salud San Martín. 
Fuente: Expedientes administrativos 
 
Interpretación. 
Respecto a los medios probatorios queda evidenciado que, de los 30 expedientes 






procedimiento administrativo disciplinario en la DIRESA San Martín, los cuales 
representan el 40% del total de expedientes; mientras que 18 expedientes que 




Tabla 5:  
Resoluciones como acto administrativo en el procedimiento administrativo 
disciplinario de la Dirección Regional de Salud San Martín. 
Resoluciones f % 
No motivada 02 6.6 
Motivada 28 93.3 
Total 30 100 














Gráfico 3: Emisión de resoluciones motivadas y no motivadas en el 
procedimiento administrativo disciplinario de la Dirección Regional de Salud 
San Martín. 
Fuente: Expedientes administrativos 
 
Interpretación 
En la tabla y figura se muestran que el 93.3% representado por 28 de los 30 






quiere decir que dichos casos han sido resueltos explicado los motivos y razones 
del acto de sanción o archivo; 
mientras que en 02 expedientes que representan el 6.6 % del total de expedientes, se 
emitieron resoluciones sin motivación. 
 
 
3.2. Objetivo Especifico 2 
 
Comprobar si existe actividad mínima probatoria del derecho de presunción de 
inocencia de los servidores procesados en el PAD en la secretaría técnica de la 
DIRESA San Martín en el año 2019. 
 
Tabla 6:  
Actividad probatoria en el proceso administrativo disciplinarios de la Dirección 
Regional de Salud San Martín. 
 
Actividad Probatoria f % 
Insuficiente 18 60 
Suficiente 12 40 
Total 30 100 













Gráfico 4: Actividad probatoria en el proceso administrativo disciplinarios 
de la Dirección Regional de Salud San Martín. 







En los resultados se puede observar que sólo en 12 expedientes administrativos 
que representan el 40% del total de casos analizados, se evidencia que existió 
una suficiente actividad probatoria efectuada por la secretaria técnica de la 
DIRESA San Martín, mientras que en el 60% de los expedientes administrativos 
analizados la actividad probatoria no fue suficiente. 
 
3.3. Objetivo General 
Conocer si la secretaría técnica de la DIRESA San Martin aplica debidamente 












Gráfico 5: Aplicación del principio de presunción de inocencia en los 
procedimientos administrativos disciplinarios por parte de la secretaria técnica de 
la Dirección Regional de Salud San Martín en el periodo 2019. 
Fuente: Expediente administrativos 
 
Interpretación. 
En los resultados obtenidos se puede observar de la muestra obtenida 
representada por 30 expedientes que el 100% de los procesados ha sido notificado 
debidamente; asimismo queda evidenciado que sólo el 40% de los expedientes 
contó con medios probatorios suficientes mientras que el 60% contaron con 
medios probatorios insuficientes. De igual modo el 93.3% de los expedientes 
administrativos analizados, se emitió una resolución motivada; lo cual quiere 
























razones del acto de sanción o archivo; mientras que en el 6.6 % del total de 
expedientes, se emitieron resoluciones sin motivación. Por su parte, el 40% del 
total de casos analizados, se evidencia que existió una suficiente actividad 
probatoria efectuada por la secretaria técnica de la DIRESA San Martín, mientras 
que el 60% de los expedientes administrativos analizados la actividad probatoria 
no fue suficiente. En general, si analizamos todos los actos, podemos decir que la 
secretaria técnica de la DIRESA San Martín, aplica debidamente el principio de 
presunción de inocencia en el PAD en el 68.3% del total de los actos, mientras 





Como se observan en los resultados se han analizado un total de 30 expedientes de 
PADs, en general, la secretaría técnica de la DIRESA San Martín cumple con el principio 
de presunción de inocencia en proporción de 68.3%, es decir, dicha proporción 
representa la cantidad de actos en el proceso administrativo disciplinario los cuales se 
cumplen debidamente, mientras que en el 31.7% de todos los actos dentro del proceso 
administrativo disciplinario no se han cumplido debidamente los actos por parte de la 
secretaria técnica de la DIRESA San Martín. Sin embargo, si observamos cada acto 
dentro del proceso, podemos observar por ejemplo que la notificación se cumple 
debidamente en la totalidad de los expedientes analizados, los medios probatorios es 
uno de los actos que muestra mayores dificultades para su debida aplicación, pues en 
sólo el 40% de los expedientes de aplican debidamente (son suficientes), por el contrario, 
la emisión de las resoluciones es una de los actos dentro del proceso en donde se refleja 
en gran porcentaje su aplicación debidamente, pues en más del 90% de los expedientes 
analizados haz sido emitidas las resoluciones con motivación, finalmente la otra variable 
de la presente investigación es la actividad probatoria la cual se aplica debidamente sólo 
en el 60% del total de expedientes. 
 
Dichos resultados son comparables con los encontrados por otros investigadores, tal es el 
caso de la investigación realizada por Estela, J. en el año 2012, donde se concluyó que 
al existir distintos PADs, como los establecidos por los diversos regímenes en el sector 
pública y privado, se hace evidente la ausencia de sistematización y estandarización de las 
normas legales que controlan el empleo público; por lo que afecta de forma negativa en 
las penalidades administrativas impuestas a los procesados. No obstante, en la presente 
investigación tomando en cuenta que se trata de institución pública del estado, se 
encontró que el 93.3% de los expedientes administrativos analizados, se emitió una 
resolución motivada; lo cual quiere decir que dichos casos han sido resueltos explicado 
los motivos y razones del acto de sanción o archivo;  lo  cual  nos  incida  que  para  
este  acto  dentro  del  proceso  administrativo disciplinario por lo que dicha ausencia 
de sistematización de normas legales no estarían influyendo significativamente de 
manera negativa en las sanciones que pueden imponer a los servidores procesados, 
queda demostrado que la secretaria técnica de la DIRESA San Martín las normas 
aplicables se encuentran debidamente sistematizadas facilitando la tipificación de la 
faltas cometidas por los servidores. 
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Asimismo, Cubas, J. en el año 2017 desarrolló su investigación donde concluyó que 
ante el ineficaz estudio y conocimiento del tema de la Administración se hacen presente 
una transgresión al debido proceso en los procedimientos disciplinarios y asimismo al 
derecho presunción de inocencia. Al respecto, de acuerdo a los resultados obtenidos la 
secretaría técnica de la DIRESA San Martin no ha transgredido el derecho de 
presunción de inocencia por cuanto se ha cumplido con notificar debidamente a los 
procesados, motivar de modo suficiente las resoluciones de inicio, sanción y/o archivo, 
por lo que se evidencia que existe conocimiento de la regulación y las normas del 
procedimiento administrativo disciplinario y también de la administración pública por 
parte de la secretaria técnica de la DIRESA San Martín. 
 
En otra investigación desarrollada por Uriol, J. en el año 2014,  concluye que en la 
mayoría de procedimientos disciplinarios se excluye el cumplimiento del principio 
administrativo de verdad material, así como la correcta motivación de las resoluciones, 
el estudio individual del caso, utilización adecuada de los recursos probatorios, afectando 
directamente el debido procedimiento. Sin embargo, esta situación no se presenta en 
la secretaría técnica de la DIRESA San Martín ya que el 93.3% de los 30 expedientes 
administrativos disciplinarios analizados en la presente investigación, se advierte que 
se emitió una resolución debidamente motivada acorde a Ley, lo cual quiere decir que 
los casos han sido resueltos explicado claramente y explícitamente los motivos y razones 
del acto de sanción y/ archivamiento. 
 
Por último, Espinoza, J. recientemente en el año 2019 realizó una investigación donde 
llegó a la conclusión que aquellos actos que infringieron la presunción de inocencia de 
los procesados en los procedimientos administrativos sancionadores durante los años 
2014 - 2015 en la DRTPE San Martín, tienen como común denominador al inspector 
determinando una penalidad por una falta que no se logró demostrar,  sin embargo, se 
pidió su corrección y se incumplió con dicho dictamen; enseguida, el inspector constató sin 
llevar a cabo las investigaciones que corresponden, reflejadas en hechos comprobados 
de las actas de la falta, conclusión que coincide con los resultados obtenidos en la 
presente investigación por cuanto se observa que sólo en 12 expedientes administrativos 
que representan el 40% del total de casos analizados, se evidencia que existió una 
suficiente actividad probatoria (profundidad de la investigación) efectuada por la 
Secretaria Técnica de la DIRESA San Martín, claramente se observa que en más de la 
mitad de los expedientes analizados no se lograron obtener de manera suficiente los 




5.1. Se determina que los actos dentro del proceso administrativo disciplinario en la 
Secretaria Técnica de la Dirección Regional de Salud San Martín con mejores 
resultados, son la notificación y la emisión de las resoluciones, con una aplicación 
debida del 100% y 93.3% respectivamente. Por el contrario, un aspecto a mejorar es 
la obtención de los medios probatorios, los cuales sólo en un 40% fueron aplicados 
debidamente. 
 
5.2. Sólo en el 40% del total de casos analizados, se evidencia que existió una suficiente 
actividad probatoria efectuada por la Secretaria Técnica de la Dirección Regional de 
Salud San Martín. 
 
5.3. Respecto a los resultados obtenidos se determina que no existe vulneración al 
Derecho de Presunción de Inocencia por parte de la Secretaria Técnica de la 





6.1. A la Secretaria Técnica de la Dirección Regional de Salud San Martín, 
fortalecer el acto de obtención de medios probatorios en el proceso 
administrativo disciplinarios facilitando los recursos humanos y económicos 
para realizar una adecuada investigación de los casos presentados. 
 
6.2. Mantener actualizado y capacitado al personal de la Secretaria Técnica en 
cuento a la actualización de la normatividad en la administración pública y 
específicamente en la aplicación del debido proceso administrativo 
disciplinario, garantizando el cumplimiento del principio de presunción de 
inocencia de los servidores. 
 
6.3. Mejorar la suficiencia de la actividad probatoria mínima en los casos de 
proceso administrativo disciplinario a fin de que se emitan sanciones y/o 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: “Derecho de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo disciplinario en la 








¿La Secretaría Técnica de la 
Dirección Regional de Salud San 
Martin aplica debidamente el 
Principio de Presunción de 
Inocencia en los procedimientos 
administrativos disciplinarios en 
el período 2019? 
¿Cuáles son los actos 
administrativos realizados por la 
Secretaría Técnica que vulneraron 
el Derecho a la Presunción de 
Inocencia de los procesados en el 
Procedimiento Administrativo 
Disciplinario de la Dirección 
Regional de Salud de San Martín 
en el año 2019? 
¿Existe actividad mínima 
probatoria del Derecho de 
Presunción de Inocencia de los 
servidores procesados en el 
Objetivo general 
Conocer si la Secretaría Técnica de la 
Dirección Regional de Salud San Martin 
aplica debidamente el Principio de 
Presunción de Inocencia en los 
Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios en el período 2019.. 
Objetivos específicos 
Identificar los actos administrativos 
realizados por la Secretaría Técnica que 
vulneraron el Derecho a la Presunción de 
Inocencia de los servidores procesados en 
el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en la Secretaría Técnica de la 
Dirección Regional de Salud de San 
Martín en el año 2019.  
Comprobar si existe actividad mínima 
probatoria del Derecho de Presunción de 
Inocencia de los servidores procesados en 
Hipótesis general 
Hi 
La Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Salud San Martin aplica debidamente el Principio 
de Presunción de Inocencia en los procedimientos administrativos disciplinarios en el período 2019. 
H0 
La Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Salud San Martin no aplica debidamente el 
Principio de Presunción de Inocencia en los procedimientos administrativos disciplinarios en el 
período 2019. 
Hipótesis especificas  
Hi 
La notificación, los medios probatorios y resoluciones, actos administrativos del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en la Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Salud de San 
Martín en el año 2019 aplican debidamente el Derecho de Presunción de Inocencia. 
H0 
La notificación, los medios probatorios y resoluciones, actos administrativos del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario en la Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Salud de San 































Disciplinario en la Secretaría 
Técnica de la Dirección Regional 
de Salud de San Martín en el año 
2019? 
el Procedimiento Administrativo 
Disciplinario en la Secretaría Técnica de la 
Dirección Regional de Salud de San 
Martín en el año 2019. 
Hi 
La Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Salud realiza actividad mínima probatoria en los 
Procedimientos Administrativos Disciplinarios en la Secretaría Técnica de la Dirección Regional de 
Salud de San Martín en el año 2019 
H0 
La Secretaría Técnica de la Dirección Regional de Salud no realiza la actividad mínima probatoria 
en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios en la Secretaría Técnica de la Dirección 





















Guía de análisis de 
documentos. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
No experimental: La 
palabra “diseño” está referida 
aquella estrategia o plan creada 
para conseguir información 
deseada. En ese sentido se le 
reconoce como aquellas 
estrategias con las cuales 
logremos adquirir respuesta a las 
distintas interrogantes que 
tengamos y comprobar nuestras 
hipótesis, con la finalidad de 
lograr cumplir con nuestros 
objetivos de estudio. Según su 
enfoque cuantitativo la 
investigación utilizó su diseño 
para analizar el grado de 
confianza de las hipótesis antes 
formuladas en un contexto 
determinado tratando de obtener 
evidencia respecto a la línea de 
investigación. 
Población  
La población materia de estudios 
está compuesta por los procedimientos 
administrativos disciplinarios instaurados 
en la Secretaria Técnica de la DIRESA. 
Muestra 
 
Así mismo para el presente trabajo 
se tomará como muestra una cantidad de 








Presunción de Inocencia 
La presente variable es independiente, ya que, puede existir de 






La presente variable es dependiente, ya que, para su existencia 







RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

























































Debida Suficiente Motivada 
 
Suficiente 
2 Exp.  38  -2018 Debida Suficiente Motivada 
 
Suficiente 





4 Exp. 14-2017 Debida Suficiente Motivada 
 
Suficiente 
5 Exp. 20-2017 Debida Suficiente Motivada 
 
Suficiente 




7 Exp. 13-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 
8 Exp. 14-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 
9 Exp. 15-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 





Exp. 17-2018 Debida Insuficiente Motivada Insuficiente 
12 Exp. 18-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 
13 Exp. 19-2018 Debida Insuficiente Motivada Insuficiente 
35 
 
14 Exp. 20-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 
15 Exp. 004-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 
16 Exp. 032-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 
17 Exp. 029-2018 Debida Insuficiente Sin motivación Insuficiente 
18 Exp. 030-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 
19 Exp. 034-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 
20 Exp. 035-2018 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 












23 Exp. 03-2019 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 






25 Exp. 05-2019 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 






27 Exp. 07-2019 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 






29 Exp. 09-2019 Debida Insuficiente Motivada 
 
Insuficiente 
30 Exp. 010-2019 Debida Suficiente 
 
Sin motivación 
 
Suficiente 
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39 
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43 
 
 
